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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari digital signage terhadap perilaku konsumen dengan afek positif sebagai
variabel mediasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang berbelanja di Suzuya Mall Banda Aceh.
Metode penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner yang berhasil dianalisis sebanyak 100
kuesioner. Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah non probability sampling , teknik ini digunakan dikarenakan
profitabilitas elemen dalam populasi untuk terpilih sebagai sampel tidak diketahui. Partial Least Square digunakan sebagai metode
analisis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Digital Signage
berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Konsumen, (2) Digital Signage berpengaruh signifikan terhadap Afek Positif, (3) Afek
Positif berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Konsumen (4) Digital Signage berpengaruh positif secara terhadap Perilaku
Konsumen dengan dimediasikan oleh Afek Positif sebagai variabel mediasi. 
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ABSTRACT
	This research aims to ascertain the impact of digital signage toward consumer behavior. The sample used in this study are the
custumers of Suzuya Mall Banda Aceh. The used research method utilized questionnaires as the research instrument. The amount of
questionnaires that had been analyzed were 100 questionnaires. Non probability sampling system had been used for sampling
tehnique. This tehnique used to the unknown element profitability within the population that was selected as the sample. Partial
Least Square was also as analysis method to ascertain the impact from involved variables. The results showed that, (1) The Digital
Signage significantly takes effect to Consumer Behavior, (2) Digital Signage significantly takes effect to Positive Affect, (3) the
Positive Affect significantly takes effect to Consumer Behavior, (4) The Digital Signage partial positively takes effect to Consumer
Behavior mediated by Positive Affect as mediation variable.
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